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Abstrak 
Kaiian berbentuk tiniauan ini bertuiuan untuk menekaii eao vane wuiud antara gava keoim~inan ketua dalam 
menentukan keberkesanan sesebuah organisasi perkhidmatan awam. Seramai 130 pegawai telah dipilih sebagai 
resvonden kaiian melalui kaedah oersmelan rawak bertuiuan. Penekaii telah menemakan borane soal selidik 
sebagai instrument kajian yang mengandungi tiga bahagian utama iaitu (i) Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLO) untuk men* eava keoimninan transformasi dan transaksi ketua: (ii) Three-com~onent Model of 
Employee Commitment (TCM) untuk mengukur tahap komitrnen pekerja di organisasi; dan (iii) Index of Perceived 
Oreanizational Effectiveness (IPOE) ~ u l a  dieunakan untuk meneukur tahau keberkesanan oreanisasi. Data mentah 
kajian dianalisis meng-&an Statistical Package for Social Science (SPSS) for MS Windowsl4.0. Bagi tujuan 
Denentuan gap tersebut. model Barron dan Kenny 11981) telah digma untuk menentukan oeranan komitrnen 
pekerja sebagai mediator dalam hubungan antara gaya kepimpinan dan keberkesanan organisasi. Keputusan kajian 
menunjukkan eava - .  ke~ im~inan  . . transformasi dan transaksi ketua mem~unvai hubunean vane sederhana denean 
keberkesanan organisasi walau pun pada tahap yang berbeza manakala komitmen pekerja pula didapati mampu 
memainkan peranan sebagai mediator dalam hubungan antara gava kepimuinan transformasi dan transaksi dan 
keberkesanan organisasi dan sekali g s  be rjaya mengisi gap antara gaya kepimpinan dan keberkesanan organisasi. 
Kata kunci :Komitmen oekeria keoimoinan transformasi dan transaksi. keberkesanan organisasi. 













individu.Maksudnva di sini. pekerja akan memberikan komitmen hanva jika matlamat organisasi 
mereka adalah sama dengan matlamat diri mereka. 
Berasaskan darivada davatan analisis dan verbincangan kaiian. terdavat dua rumusan vang boleh 
dibuat dalam kajian ini iaitu (i). Gaya kepimpinan transformasi dan transaksi pemimpin 
memvunyai hubunean dengan keberkesanan oraanisasi walauvun vada tahav korelasi yang 
sederhana dan rendah; dan (ii). Sementara itu, komitmen vekena pula didapati mampu 
memainkan veranan sebagai mediator dalam hubunnan antara eava kevimvinan transformasi dan 
tramksi pemimpin dengan keberkesanan organisasi. Walau bagaimana pun peranan komitmen 
vekeria sebagai mediator dalam hubunean antara eava kevimvinan transformasi denean 
keberkesanan organisasi didapati lebih tinggi berbanding peranannya dalam hubungan antara 
gava kepimpinan transaksi dan keberkesanan organisasi. 
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